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Предлагаемая схема направлений развития логистических систем 
МРСК позволяет обеспечить логистическую поддержку возможных на­
правлений развития электросетевых хозяйств различных уровней. Таким 
образом, выбор направлений развития логистических систем предприятий 
МРСК может производиться с учетом стратегических целей сетевых ком­
плексов.
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Туризм затрагивает все сферы деятельности общества, в том числе 
культуру, экономику, социальную жизнь. Интенсивность туристского раз­
вития, масштабы туризма во многом зависят от признания мировым сооб­
ществом ценности культурного и природного потенциала страны, ее на­
следия. В настоящее время именно культура и наследие определяют отно­
шение мирового сообщества к стране, ее привлекательность с позиций не 
только социальных отношений и туризма, но и бизнеса.
Белгородскую область необходимо рассматривать в качестве одного 
из центров развития познавательного туризма в России, которая в истори­
ческом плане развивалась как целостный ареал расселения, объединенный 
многовековой природно-географической, культурно-исторической, поли­
тической и хозяйственно-экономической общностью. Здесь до наших дней 
сохранились замечательные объекты духовной, материальной и хозяйст­
венной культуры, которые и составляют особую ценность.
Однако развитие познавательного туризма в Белгородской области 
затруднено рядом причин: неустойчивостью и неготовностью правового и 
экономического пространства к деловому взаимодействию, слабой инфра­
структурой туризма; отсутствием надлежащей культуры туристского об­
служивания. Одной из причин медленного становления туристского ком­
плекса региона является недоиспользование потенциала познавательного 
туризма, отсутствие организационно-экономической стратегии его разви­
тия, что отражается в слабом имидже региона как туристского центра, в 
ограниченности туристского предложения, нехватке объектов показа. 
Вместе с тем проблемой сохранения исторического и природного ком­
плекса Белгородской области является необходимость охраны не только 
особо ценных памятников, природных территорий или ресурсов, но и тра­
диционного ландшафта, связанного с окружением исторических городов и 
сельских поселений, сохранение природной среды на археологических 
землях, на исторических территориях.
Все вышесказанное обусловливает актуальность разработки познава­
тельных туров и определения перспективных направлений развития по­
знавательного туризма в регионе.
Необходимой базой деятельности в историко-культурном туризме яв­
ляются туристские ресурсы, ведь именно они предопределяют выбор пу­
тешественников той или иной страны или территорий внутри нее. Истори­
ко-культурный туристский ресурс -  это материальные формы и духовные 
компоненты прошлой и настоящей истории и культуры разных народов, 
вызывающие интерес и мотивацию к путешествию, удовлетворяющие 
духовные потребности туристов.
К ресурсам историко-культурного туризма можно отнести: места ар­
хеологических раскопок и музеев; места военных баталий, архитектурные 
памятники; события в области искусства, фестивали; художественное ис­
кусство, скульптура, художественные ремесла; музыка и танцевальное 
искусство; театральные события; языковое и литературное обучение; рели­
гиозные фестивали, паломничество; целые культуры и субкультуры.
Однако, для туристов, особенно в рамках историко-культурного ту­
ризма, может представлять интерес вся социокультурная среда с тради­
циями и обычаями, особенностями бытовой и хозяйственной жизни. Так 
как обшую атмосферу создает целая сумма факторов, в том числе ланд­
шафт, климатические условия. Особую привлекательность туризму при­
дают эстетическая, эмоциональная сторона путешествий.
Историко-культурный ландшафт представляет собой системную це­
лостность, образуемую совокупностью взаимодействующих и взаимосвя­
занных территориальных комплексов с природой. Понятие историко- 
культурный ландшафт не ограничивается его материальным исполнением. 
Одной из его составляющих является система духовно-религиозных, мо­
рально-нравственных, эстетических, интеллектуальных и иных ценностей.
С другой стороны, историко-культурное наследие -  это не только 
ценности прошлых веков, но и полноценно функционирующий элемент 
нашей современной жизни. Оно представляет собой прежде всего нравст­
венный и духовный опыт, накопленный поколениями, источник вдохнове­
ния и творчества, это и важнейший фактор поддержания идентичности и 
духовной жизни этнического и религиозного сообщества.
В настоящее время туризм не получил должного развития, чтобы су­
щественно влиять на экономику Белгородской области. Так, по статистике, 
большинство приезжающих в регион рассматривают его как транзитный
субъект прежде всего, и только потом как туристский центр. Но успешное 
развитие туризма в Белгородской области сдерживает целый ряд проблем.
Создание привлекательного туристского продукта является первой и 
самой важной задачей туроператора и туристического бизнеса в целом. Ме­
тодика разработки туров учитывает основные одинаково важные факторы: 
транспортировка туристов, их размещение, экскурсионная программа.
Диверсификация тур продукта означает создание большого разнооб­
разия туров, способных удовлетворить запросы даже самых небольших 
рыночных сегментов, ниш и даже отдельных индивидуумов. Стратегия 
диверсификации, в частности, предусматривает разнообразие и совершен­
ствование туров по основным направлениях (странам) работы турфирмы.
Таким образом, Белгородская область богата историческим и культур­
ным наследием. Необходимо разрабатывать и активно внедрять в практику 
туристских фирм города Белгорода и Белгородской области познавательные 
туры, посещая которые, туристы смогут познакомиться с историко- 
культурными памятниками, традициями и обычаями местного населения.
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Сельское хозяйство России в настоящее время переживает кризис, для 
преодоления которого требуются комплексные преобразования в этой 
сфере экономики.
Во всем комплексе мероприятий, проводимых в рамках аграрной 
реформы, реформирование земельных отношений, становление на селе 
различных форм собственности, прежде всего на землю, имеет особое 
значение.
В сельском хозяйстве земля всегда рассматривалась как главный про­
изводственный ресурс, важнейшее средство сельскохозяйственного произ­
водства. От того, как используются земли сельхозназначения, зависят объ­
емы производства сельхозпродукции и доходы крестьян. Поэтому качест­
венное обновление земельных отношений на основе рыночных принципов 
приобрело особое значение. Для успешного осуществления аграрных пре­
образований необходимо формирование земельных отношений нового 
качества, соответствующих развивающимся формам собственности и хо­
зяйствования. Но в сложившихся условиях хозяйствования смена собст­
венников земли и другие факторы, в частности недостаток средств у сель-
